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  ﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎنداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮ4
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺑـﺎزدﻫﻲ : زﻣﻴﻨﻪ وﻫﺪف
ﻫـﺎي ﻛـﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴـﺰه  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ. واﻗﻌﻲ آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در -ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
  .دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛﻮﺛﺮ ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛﻮﺛﺮ :ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
. ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  051. ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد
رواﻳـﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮﮔـﺎن و ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان در . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻫﺮزﺑﺮگ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪ 
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎي آﻣـﺎري اﻳـﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ /059دﺳﺘﺮس ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tو آزﻣﻮن SSPSوﻫﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﮋ
  
و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ  "ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ و ﻧﻈـﺎرت "و  "اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ "ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﺑﻮد "ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ"و  "ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ"
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛـﻮﺛﺮ داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز .اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻫﺮ دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ از ﻧﻈﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻧﻈـﺮ . ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ
  .ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺸﺮدﮔﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ آن،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را واداﺷـﺘﻪ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﺑـﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟـﻪ 
اﻧﮕﻴـﺰه ﻣﻮﺗـﻮر ﻣﺤـﺮك، ﻧﻴـﺮوي ﺟﻬـﺶ (. 1)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
دﻫﻨ ــﺪه و ﺣﺮﻛ ــﺖ ﺳ ــﺎز اﻧﺴــﺎن اﺳــﺖ و در ﻫ ــﺮ ﻣ ــﻮﻓﻘﻴﺘﻲ 
  (.2)درﺻﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ08درﺻﺪ ﺗﻼش و 02
اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ ﭼﺮاﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ آﻏﺎز و
ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً دﻻﻳﻞ اﺻـﻠﻲ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ( ﻧﻴﺎزﻫﺎ) اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻧﮕﻴـﺰه ﻫـﺎي ﻧﻴـﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺿـﺎء 
ﺎﻟﻴـﺖ و ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن، زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌ 
 (.3)واﻗﻌﻲ آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي 
اﻣﺮوزي ﻣﺎ ﻛﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰه واﻓﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺗـﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
  (.2)ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ راازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﺷـﻐﻠﻲ ﺗﺌـﻮري دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ  ﺗﺌﻮرﻳﻬـﺎي اﻧﮕﻴـﺰش از ﻳﻜـﻲ 
در ﺗﺌﻮري ﻫﺮزﺑﺮگ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . اﺳﺖ ﻫﺮزﺑﺮگ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺧـﻮﻳﺶ ﺑﺮﺧـﻮردي 
ﮔﺎﻫﻲ در اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ، اﺣﺴـﺎس . دوﮔﺎﻧﻪ دارد
ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و درﺻـﻮرت ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن ﻋﻮاﻣـﻞ و 
. رﺿﺎﻳﺖ وي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر، اﺣﺴﺎس ﻋﺪم
ﻳ ــﺎ « ﺣ ــﺎﻓﻆ وﺿ ــﻊ ﻣﻮﺟ ــﻮد »اﻳ ــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ را 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ« ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ»ﻳﺎ « ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه»
ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ و : ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﻘﺮرات، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، رواﺑﻂ ﺷﻐﻠﻲ 
ﺿﺎء آﻧﻬـﺎ اﻧﺴـﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﺮدﻳﻔﺎن و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻛﻪ ﻋﺪم ار
ﻧﺎراﺿﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد، وﻟﻲ ارﺿﺎء آﻧﻬﺎ وي را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
درﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي وﺟـﻮد . ﺑﺮ ﻧﻤﻲ اﻧﮕﻴﺰد
دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺿﺎء آﻧﻬـﺎ ﺑـﻲ ﺗﻔـﺎوت اﻧـﺪ و 
درﺻﻮرت ارﺿﺎء آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ 
ﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ي از رﺿﺎﻳﺖ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، : ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺷﻐﻞ رﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﻈﻴﺮ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را . ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻛـﺎر، ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر 
  (. 4)ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻫﺮزﺑﺮگ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ اﺷـﺨﺎص در 
ﺧﺼﻮص ﻛﺎر ﺧﻮد اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ اﻳـﻦ 
دﻫﻨـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ  ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎدﺻﻔﺎت را ﺑﻪ 
او ﻣﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ . ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ راﺿﻲ ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎراﺿـﻲ ﺑـﻮدن ﻧﻴﺴـﺖ و از ﻣﻴـﺎن 
ﺑﺮدن ﺻﻔﺎت ﻣﻤﻴﺰه ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﻛﺎر، ﻟﺰوﻣـﺎً ﻛـﺎر را رﺿـﺎﻳﺖ 
  (. 5)ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺧـﺎص ﺧـﻮد و داراي 
. اﻧﻮاع ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، آﻣﻮزش و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻛﺎرا و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن را 
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤـﻲ . ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ 
  (. 6)ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺗﺸﻮﻳﻖ، ﺗﻨﺒﻴﻪ و 
ﻣـﺪﻳﺮان . ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮب ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴـﺖ 
ﻳﺎ آن ﻗﺪر در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري، ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻳﺎ 
  (.7)ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻘـﻮق و 
ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎﻓﻲ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮدن و اﻣﻨﻴﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي (. 8) ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛـﻪ، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ وﻳﺰﮔﻴﻬـﺎي  دوﻟﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد
ﺷﻐﻞ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي و ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده 
  (. 9)اﺳﺖ
از ﺳـﻮﻳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي 
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻳﺎﺳـﻮج ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ،  از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ 
اﻣﻨﻴﺖ » و « ﻂ ﻛﺎروﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴ» ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﺣﺴـﺎس » و از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ « ﺷﻐﻠﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ « اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎر» و « ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻛﺎر
در ﻣﻴ ــﺎن (. 6)ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ ﺑ ــﺮ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
ﺑـﺮ روي  ocnarFﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺆﺛﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﺒﺎﻫـﺎت، ﻣ ـ
ﺑﻮدن، ﺻـﺪاﻗﺖ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
  (. 01)ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺣﺎﻛﻲ از 
آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻼﻣﺖ در 
اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، رﺷﺪ وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در اﺑﻌـﺎد ﺣﻘـﻮق و ﻧﻴﺎزﻫ ـ. ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮد 



































 99   ..اﻣﻴﻦ ﻋﻄﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر 
  (. 11)ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ از  ztnaRاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻈ ــﺮ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷ ــﻲ ﻣﻬ ــﻢ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺣﻘ ــﻮق 
ﭘﺮﺳـﻨﻞ، اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، ﻗـﺪرداﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ،اﻣﻜﺎن ارﺗﻘـﺎء 
ﻟـﺬا اﻳـﻦ  (.21)ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪف ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ي اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛـﻮﺛﺮ - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن 0931ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﻋﻤﻠـﻲ در راﺳـﺘﺎي اﻧﮕﻴـﺰش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد اراﻳـﻪ داده ﺗـﺎ 
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﻮان ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧـﻮد در 
  .ﺟﻬﺖ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده، ﺑﻪ - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫ ـ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻛﻮﺛﺮﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (ﺧﻴﺮﻳﻪ)وﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ
آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷـﺎﻏﻞ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .ﺑﻮد 0931ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛﻮﺛﺮ ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل 
 - 1)در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي 
. ﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ (ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده - 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ و در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎي 
ﺑـﺮاي . ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  051، %5
اﻧﺘﺨ ــﺎب اﻋﻀ ــﺎء ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ، رﺳ ــﺘﻪ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮد در 
رﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ، :ﺷـﺎﻣﻞ )ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ 
و ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ( ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ- ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اداري
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺮ رﺳﺘﻪ،
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ رﺳـﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﻮد، 
ﺳﭙﺲ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪو ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اي  003از .ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻋﻀﺎء ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻔـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را  902 ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗﻮزﻳـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ
  %(.96/6=ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ)ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻋﻮدت دادﻧﺪ
ﺳ ــﻮاﻟﻲ دو  93اﺑ ــﺰار ﺟﻤ ــﻊ آوري اﻃﻼﻋ ــﺎت ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ  
ﻗﺴ ــﻤﺘﻲ ﺑ ــﻮد، ﻛ ــﻪ ﻗﺴ ــﻤﺖ اول در راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻃﻼﻋ ــﺎت 
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﺳـﺌﻮاﻻت  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺮ - ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ . و ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮزﺑ ـﺮگ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ اﺳـﺎس ﺗﺌـﻮري د
ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، 
و دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺰاﻳﺎ، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، رواﺑﻂ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در ﻛـﺎر، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، 
ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس .ﻲ ﺑﻮدرﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧ
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، زﻳﺎد، ﺗﺎﺣﺪي، ﻛـﻢ، )ﻗﺴﻤﺖ 5ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻪ 
ﺑـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻳـﻦ . درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ( ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 ، - 2=،ﻛـﻢ  0=،ﺗﺎﺣـﺪي + 1=،زﻳـﺎد + 2=ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد)ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
، ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺠﻤـﻮع ( - 2=ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ اﻣﺘﻴﺎزات آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮا
 - 6و ﺣـﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴـﺎز آن  6ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﺑﻮد
ﺑ ــﺮاي اﺛﺒ ــﺎت رواﻳ ــﻲ، ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺧﺒﺮﮔ ــﺎن در  
دﺳﺘﺮس در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮاﻗﺺ آن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﭘ 03ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، در اﺑﺘﺪا 
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪ و ﺑﺎآﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
  .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ/. 59
ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح، در 
ﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﮔﺸـﺘﻪ و رﺿـﺎﻳﺖ  ﻣﻮرد اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻔﺎﻫﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
درﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري tset-Tوآزﻣﻮن آﻣﺎري 61.SSPSﻧﺮم اﻓﺰار
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/50
 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
را ﻣﺮدان % 22/4را زﻧﺎن و % 67/6از ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ %(84/9)اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
از ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ي ﻣـﻮرد  %25/1.ﺳـﺎل ﺑﻮدﻧ ـﺪ 6- 1ﺧـﺪﻣﺖ 
% 62/3رﺳـﺘﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، % 1ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﺘﻪ ي درﻣـﺎﻧﻲ ، 
رﺳﺘﻪ ي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣـﻲ % 02/5ﻣﺎﻟﻲ و - ي اداري درﺻﺪ رﺳﺘﻪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ « اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ»ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﺷـﻲ اﻣﻨﻴـﺖ از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰ . ﺑﻮد« ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات»
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ « ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ»ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .  ﺑﻮد« ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ»ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﻫﺮﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  1ﺟـﺪول




































 001  . .94، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  0931ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز  -1ﺟﺪول
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻛﻞ ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 6476/4 1231/5 9302/4 اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 9751/4 4349/4 5943/3 ﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد
 0011/4 6226/4 5285/3 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 6250/4 5292/4 8508/3 رواﺑﻂ ﺷﻐﻠﻲ
 3077/3 2033/4 2491/3 ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
 9875/4 6650/5 4780/4 ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت
 0997/3 1943/4 0332/3 ﺳﺎزﻣﺎن
  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 5454/3 4627/3 8471/3 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 5238/3 2740/4 7116/3 ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 4749/2 3269/2 0239/2 ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 4534/3 9108/3 3850/3 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻛﺎر
 9192/3 0665/3 7900/3 رﺷﺪ
 3395/3 8023/4 7448/2 ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛـﻮﺛﺮ داراي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ 
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ - ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 2ﺟﺪول. ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدر 
  
  0931اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ.2ﺟﺪول
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ
 5341/92 4627/23 3654/52 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 0555/02 5424/22 1136/81 اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 5896/94 9051/55 4780/44 ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
  
از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، 
ﺣﻘـﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد، ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات و 
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ و ﻛـﻮﺛﺮ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ 
وﻟـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر رواﺑـﻂ ﺷـﻐﻠﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
از ﺑ ـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ . اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻣـﺬﻛﻮر
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛـﺎري و  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ،
ﻗﺪرداﻧﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛﻮﺛﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن . داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
وﻟــﻲ از ﻧﻈــﺮ ﻣﻌﻴــﺎر ﻫــﺎي اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ،ﻛﺴــﺐ .ﺑــﻮد
اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و رﺷﺪ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﺬﻛﻮر 



































 101   ..اﻣﻴﻦ ﻋﻄﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎرﻳﺒﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.3ﺟﺪول
 tﻣﻘﺪار Pﻣﻘﺪار ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ
 478/3- 100/0<P اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 427/3- 100/0<P ﺣﻘﻮق
 796/2- 800/0 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 685/1- 411/0 رواﺑﻂ ﺷﻐﻠﻲ
 484/3- 100/0 ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
 735/3- 100/0<P ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
 293/3- 100/0 ﺳﺎزﻣﺎن
 338/1- 860/0 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 616/1- 801/0 ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 601/0- 619/0 ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 991/2- 920/0 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎري
 075/1- 811/0 رﺷﺪ
 764/3- 100/0 ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ
  
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ و ﻛـﻮﺛﺮ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن (.=p0/100)داﺷﺖ
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫ
ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ و ﻛـﻮﺛﺮ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن (.=p0/420)داﺷﺖ
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻛﻮﺛﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻫـﺪف ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ اﻫﻤﻴـﺖ  0931ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر 
و  "اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ"از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ . ﺑـﻮد
  .ﺑﻮد "ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت"
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﻌﻮد اﺻـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي 
از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  "ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت"ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﺳﻮج 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮدي و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن از ﺑﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.6)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران "ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ"ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑـﺮ روي اﻋﻀـﺎي (.31)ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ از ﻣ "اﻣﻨﻴﺖ ﺷـﻐﻠﻲ "ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻤـﻮدي و (.41)ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ 
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ و "ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ (.51)ﺑــﺎ اﻫﻤﻴــﺖ ﺗــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑــﻮد  "ﻧﻈــﺎرت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ  "ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت" anotiGوsiribaL
ﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻬـﻢ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻳﻮﻧـﺎن ارزﻳـﺎﺑ
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ (61)ﺷﺪ
  .داﺷﺖ
 در اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  enryBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣـﺪﻳﺮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻼﻣﺖ در اﺑﻌـﺎد ﺣﻘـﻮق و ﻣﺰاﻳـﺎ، وﺳـﺎﻳﻞ و 
ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد، 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را ﻛﺴـﺐ 
در وﻳﺘﻨ ــﺎم ﺷ ــﻤﺎﻟﻲ،  neyugNو  uuLدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (.11)ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
(. 71)ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ  "ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر"و  "ﺣﻘﻮق"اﺷﺘﻲ را ﺑﻬﺪ
را ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  "رواﺑﻂ ﺷـﻐﻠﻲ "و ﻫﻤﻜﺎران ،  grebdnuLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ( 81)ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺘﻠﺪاري ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ



































 201  . .94، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺑﻮد« ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ» و « ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻛﺴﺐ »
ﻛﺴـﺐ "ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴـﻌﻮد اﺻـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺸـﺎن داد
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ و (. 6)از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ  "ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ "ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ  neyugNو  uLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 41)ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺎ (71)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ "ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ"
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮدي و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴـﺎن از ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 31)ﺑﺎاﻫﻤﻴـﺖ ﺗ ـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑ ـﻮد  "ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر"
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ "ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﻐﻠﻲ"anotiGوsiribaL
و  grebdnuLدر ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ(. 51)اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ ﻣﻬــﻢ ارزﻳــﺎﺑﻲ ﺷــﺪ 
ﻛـﻪ ( 81)ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ  "رﺷﺪ"ﻫﻤﻜﺎران
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻔـﺎوت 
در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺗﻔـﺎوت 
  .دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺮ دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، اﻣﺘﻴـﺎز ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ ـ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﻐﻠﻲ در ﻛﺸـﻮر و ﺑـﺮآورده ﻧﺸـﺪن اﻧﺘﻈـﺎرات 
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ، اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ را در اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﭘﺮرﻧـﮓ ﺗـﺮ ﺟﻠـﻮه داده اﺳـﺖ و 
ﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز از ﻧﻈـﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘ
در ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، . ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ دﻟﺨﻮاه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و "ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲ، 
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  "ﻣﻘﺮرات
واﺑـﻂ ر". دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ و داراي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻛـﻮﺛﺮ  "ﺷﻐﻠﻲ
ﺧﻴﺮﻳـﻪ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ دﻟﻴـﻞ آن، ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ ﺑـﻮدن 
در اﻧﺘﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻮدن
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛـﻮﺛﺮ -اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ، اﻳﻦ ﺑﺎ
دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ 
  .ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ دارﻧﺪ
از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻛـﻢ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﺪم 
ﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺎﺳ
  .ﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ و "و  "اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ "ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،  "ﻧﻈﺎرت
ﺑﻴﻤـﻪ ﺣـﻮادث، ﺑﻴﻤـﻪ )ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻴﻤـﻪ ﻛـﺎري 
، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي (ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺪﻳﺮان  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث
و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪه 
از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ .ﺷﻮد
، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ي "اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ "و  "ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ"
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد 
ﻗﻴﺖ در آﻧﻬﺎ، اﻓـﺰاﻳﺶ دادن ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺮاد ﺑـﺮ ﻛـﺎر ﺧـﻮﻳﺶ، ﺧﻼ
ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ و واﮔﺬاري 
  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ا 
ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ، اﻗـﺪاﻣﺎت 
اﻧﮕﻴﺰﺷ ــﻲ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ را در ﺟﻬ ــﺖ ارﺗﻘ ــﺎء ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ و ﺑﻬ ــﺮه وري 
  . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
م ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ از ﻣﺴـﺌﻮﻻن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ 
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Abstract 
Background: Managers can provide manpower motivations activity contexts and real 
efficiency through identifying and anticipating according to organizational goals. Since, 
today’s working motivations have not been realized in hospitals, this study aimed at 
determining and comparing the importance of hygiene-motivational factors in both Kosar and 
Faghihi hospitals in Shiraz. 
Materials and Methods: In this cross-sectional survey, study populations included all staffs 
of Kosar and Faghihi hospitals in Shiraz. One hundred fifty selected by stratified randomly 
sampling participated in the study.The study questionnaire was designed based on Herzberg 
theory. Questionnaire validity proved by available experts and Cronbach alpha calculated 0.95. 
Statistical analysis was done using SPSS software and independent t-test. 
Results:The most important hygiene factors were "job security" and "supervision" and the 
most significant motivational factors were "success" and "appreciation".  Hygiene factors are 
more important than motivational ones in both hospitals. Hygiene and motivational factors had 
more mean score  in Kosar hospital compare to Faghihi hospital. 
Conclusion: In the Kosar charity hospital hygiene-motivational factors were significant 
more than faghihi governmental hospital from the staff viewpoints. Hence, the directors of the 
hospitals should organize appropriate incentive actions owing to differences in terms of 
ownership toward quality improvement and efficiency of hospitals. 
Keywords: Hospital, Hygiene Factors, Motivational Factors, Motivation, Herzberg Theory, Shiraz 
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